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UNA PANORAMICA SULL’UTILIZZO DEL VETRO COME MATERIALE 
STRUTTURALE 



















































VOLTE SOTTILI RETICOLARI IRRIGIDITE CON SISTEMI DI FUNI: 


























UNA COPERTURA TRASPARENTE PER I CORTILI INTERNI DELLA 
FACOLTA’ DI INGEGNERIA DI PISA: 
REQUISITI DI PROGETTO 























PROGETTO DI UNA COPERTURA TRASPARENTE PER I CORTILI 
INTERNI DELLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA DI PISA: 





























TAVOLE DI PROGETTO IN FORMATO A3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
